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5. Conclusiones 
 
 Basándonos fundamentalmente en los trabajos de quienes proponen una serie 
de criterios de madurez simples y combinados se puede concluir que un compost está 
suficientemente maduro (y por tanto implícitamente estabilizado) cuando reúne las 
siguientes condiciones: 
 
• Temperatura estable: Test “Dewar”: máximo autocalentamiento: 10 ºC 
(Clase V) http://www.woodsend.org/pdf-files/dewar.pdf 
• Olor: Ausencia de malos olores. Ausencia de ácidos orgánicos. Olor a 
“tierra fresca” 
• Color: marrón-negro. Valor Y (grado de luminosidad) entre 11 y 13 
(Sugahara y col., 1979)  
• Emisión de CO2 < 5 mg CO2–C g-1 C-compost (peso seco) (García y col., 
1992) o bien 
• Emisión de CO2 < 2 mg CO2-C g VS-1 d-1 (Sullivan y Miller, 2005) 
• Test Solvita®: (para CO2) escala colorimétrica: 7-8 (equivalente a < 5 mg 
CO2–C g-1 C-compost) http://www.woodsend.org/aaa/solvita.html 
• Consumo de O2 (Método SOUR) < 1 mg O2 g-1 VS h-1 (Lasaridi y Stentiford, 
1998) 
• Actividad deshidrogenasa < 35 µg TPF g-1 (Tiquia, 2005) 
• Indice de degradabilidad (ID) < 2 (García y col., 1992) 
• Lípidos extraíbles: ratio DEE/ CHCl3 < 2.5 (Dinel y col., 1996) 
• AH/AF > 1.9 (Iglesias Jiménez y Pérez García, 1992b) 
• Cot/Not < 12 (Iglesias Jiménez y Pérez-García, 1992c) 
• Cw/Nw < 6 (Chanyasak y Kubota, 1981) 
• Cw/Not < 0.55 (Bernal y col., 1998) 
• Cw < 5 g kg-1 (García y col., 1992) 
• CIC/Cot > 1.7 (estiércoles, Roig y col., 1988) o bien 
• CIC/Cot > 1.9 (compost RSU, Iglesias Jiménez y Pérez García, 1992c) 
• N-NH4+/N-NO3- ratio < 0.16 (Bernal y col., 1998)  
• Test de fitotoxicidad: GI ≥ 80 % (Zucconi y col., 1981b) 
• Test de cebada: FMr 25 % ≥ 90 % (FCQAO, 1994) 
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